






























i	 one	mislitelje	 koji	 spadaju	 u	 klasike	 zapadnjačke	 filozofije,	 a	 u	 čijim	 se	
djelima	danas	pronalazi	uporišta	za	ponovno	i	drugačije	promišljanje	tjeles-





Hans	 Jonas,	Das Prinzip Leben. Ansätze zu 






























ja,	 politologija,	 pravne	 znanosti,	medicina,	 kineziologija,	mediologija,	 kul-








Tematski	 blok	 »Tjelesnost:	 filozofija,	 religija,	 umjetnost«,	 koji	 objavljuje-
mo	u	ovom	broju	Filozofskih istraživanja,	 pokušaj	 je	da	 se	»otjelovi«	 i	 za	













ovu	 problematiku,	 iako	 je	 broj	 objavljenih	 radova	 i	 rasprava	 simpozijskog	

























Usp.	 iscrpan	 izvještaj	 o	 simpoziju:	 Marko	
Kučan,	 Luka	 Perušić,	 »Simpozij	 Filozofi­







su	 njegovo	 zaprimanje	 od	 strane	 redakcije	 i	
pozitivne	 recenzentske	 ocjene	 koincidirali	 s	
pripremom	 ovog	 tematskog	 bloka	 u	 koji	 se	
članak	svojom	temom	nedvojbeno	uklapa.
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